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PERUSKOULUT 1983
Syyslukukauden 1983 alkaessa o li 
toiminnassa 4851 peruskoulua ja 
n iissä  o l i  opp ila ita  574 000. Koulu­
ja o li 14 vähemmän ja opp ila ita  pro­
sentti vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Ensiluokkala isia o li 66 600. Kou­
lunkäynnin a lo it t i  1 500 oppilasta 
enemmän kuin edellisenä syksynä. Pe­
ruskoulun neljäs luokka o li syksyllä 
1983 pienin peruskoulua käyvä ikä­
luokka. Yhdeksännellä luoka lla  oppi­
la ita  o li 70 700.
Koko ikäluokka lukee englantia. 
Ensimmäisenä vieraana kielenä e l i  
kolmannelta luokalta alkavana k ie le ­
nä s itä  op iske li syksyllä 1983 y l i  
88 % peruskoulun yhdeksännen luokan 
oppilasmäärästä. Ruotsia, suomea, 
ranskaa, saksaa ja venäjää op iske li 
ensimmäisenä vieraana kielenä yh­
teensä 12 %.
Toisena opp ilaa lle  vieraana kielenä 
e l i  peruskoulun seitsemänneltä luo­
kalta alkavana kielenä op iske li 
ruotsia 90 % ,  suomea 0,5 % ja eng­
lan tia  9,5 % yhdeksännen luokan op­
pilasmäärästä.
Kolmasosa yhdeksännen luokan oppi­
la is ta  op iske li kolmea vierasta 
k ie ltä . Suosituin peruskoulun kah­
deksannelta luokalta alkavana va­
linnaisena kielenä o l i  saksa, jota 
op iske li neljäsosa ikäluokasta. 
Yhteensä noin 9 % op iske li englan­
t ia ,  ranskaa, venäjää ja latinaa.
Kuvio 1. Englannin kielen opiskelu 
9. luokalla
Englantia op iske li 99 %
9. luokan oppilasmäärästä
Kuvio 2. Valinnaisen e li III vieraan 
kielen opiskelu 9. luokalla
Kolmea vierasta k ie ltä  op iske li
kolmasosa 9. luokan oppilasmää­
rästä
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Tämä ju lka isu  s isä ltää  peruskoulujen 
osalta pääasiassa samat tiedot kuin 
aiemmin vuositta in Suomen v ira llis e n  
t ila s ton  sarjassa ju lka istu  Y le is s i­
v istävät opp ila itokset -niminen 
vuos it ila s to . Y le iss iv is tä vä t oppi­
la ito k se t ei ilmesty enää vuosit­
ta in , se julkaistaan seuraavan ker­
ii ui kai semattomi a tauluja T ilastokes­
kuksessa: (sulkeissa oleva numero
tarko ittaa taulun ark isto i n ti numeroa)
- Taulusta 1 osat: (1.2) Perusluok­
kien lukumäärä ja (1.3) Oppilaiden 
lukumäärä
- Taulusta 2(2) ja 3(3) lään ikohta i­
set tiedot
- Tauluista 4(4), 5(5), 6(6.1. 6.2, 
6.3), 7(7.1, 7.2, 7.3), 8(8) lään i­
kohtaiset ja opetuskielen mukaiset 
tiedot
- Taulusta 9(9) opetuskielen mukai­
set tiedot
- Taulu (10). Peruskoulujen perus­
luokat, luokkatuntikertymät ja op­
pilasmäärät opp ila itostyyp in mu­
kaan kunnittain ja kou lu itta in  
syyslukukaudella 1983
- Taulu (11). Peruskoulujen perus­
luokat, luokkatuntikertymät ja op­
pilasmäärät opp ila itostyyp in ja 
koulun omistajan mukaan lääne it­
tä in  syyslukukaudella 1983
ran useampia lukuvuosia koskevana 
kokoomajulkaisuna.
Peruskoulujen ennakkotiedot syyslu­
kukaudelta 1983 on ju lka istu  t i la s -  
totiedotuksessa: Peruskoulut kunnit­
ta in  syyslukukaudella 1983, ennakko­
t ie to ja , KO 1983:20.
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AINEISTO
T ila s to  s isä ltää  t ie to ja :
- kunnan peruskouluista
- muista peruskouluasteen koulu ista
- kunnan, va ltion  ja y k s ity is is tä  
e r ity is k o u lu is ta
T ila s to  perustuu kahteen eri a in e is­
toon seuraavasti:
- kouluja, luokkia, oppilasmääriä, 
luokkatuntikertym iä, opettajanvir- 
koja ja opetta jia  koskevat tiedot 
(tau lu t 1-10) perustuvat kouluhal­
lituksen  h a llin n o llis e en  a in e is ­
toon, peruskoulujen vuosi ta rk is te - 
a ineistoon.
- oppila iden a ineva lin ta tiedo t sekä 
e d e ll is tä  lukuvuotta koskevat 
tiedo t: päästötodistuksen saaneet 
ja  luoka lle  jääneet, (tau lu t 
11-15) perustuvat Tilastokeskuksen 
kuntien kouluviranom aisilta ja 
k o u lu ilta  keräämiin t ie to ih in .  
T iedot k e rä tt iin  lomakkeella: Pe­
ru skou lu in  as to, lomake I I .
Vuosita rk istea ine iston  tiedo t samoin 
kuin Tilastokeskuksen omaan lomake- 
tiedusteluun perustuvat oppilaiden 
a ineva lin ta tiedo t ovat samalta ajan­
kohdalta e l i  syyslukukauden alkaessa 
vallinneen tilan teen  mukaiset.
A ine isto jen  perusjoukot poikkeavat 
to is is ta an  s iten , että vuos ita rk is­
tea ine i sto s isä ltää  11 sairaalakou­
lua (237 opp ilasta ). Nämä koulut e i­
vät ole mukana Tilastokeskuksen a i­
neistossa.
Luokitukset
Oppi 1 a ito s ty yp p i. T ila ston  useissa 
tau lu issa  on käytetty Tilastokeskuk­
sen vuos itta in  julkaiseman O pp ila i­
to s lue tte lon  mukaista koulujen luo­
k it te lu a . Opp ila itostyyp in  edessä 
es iin tyvä  numero (esim. 123 ala- 
asteen koulut) ta rko ittaa  o p p ila i­
tostyypin koodinumeroa.
Luokkatyyppi. Luokkatyypin mukaisis- 
sa taulu issa luokat on jaettu kah­
teen pääryhmään. T ava llise t luokat, 
e rity is luoka t. E rity is luokk ia  ovat:
- apukoululuokka
- tarkkailuluokka




- muu erity isluokka 
Erity iskoulu jen ja -luokkien oppi­
la is i in  s isä ltyvät vain luokkamuo- 
toisessa erityisopetuksessa olevat 
oppilaat.
Aluejaotus. Koko maa/lääni. A lueti- 
1 astoissa on lähtökohtana koulun s i­
ja in tikun ta , ei oppilaan kotikunta.
Käsitteet
E r il l is lu o k a t ,  yhdys!uokat
- Eri l i i  s lu o k illa  ts . yhdistä- 
mättömilla perusluok illa  ta r­
koitetaan luokkia, jo ih in  kuu­
luu opp ila ita  yhdeltä vuosi- 
luokalta.
- Yhdysluokilla ts. yh d is te ty il­
lä  perusluokilla  tarkoitetaan 
luokkia, jo ih in  kuuluu oppi­




opettajien v iiko tta is ten  luokkatun­
tien  yhteismäärää syyslukukauden 
alkaessa. Luokkatuntien yhteismää­
rään eivät s is ä lly  luokattoman e r i­
tyisopetuksen e li klinikkaopetuksen 
tuntimäärät.
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KOULUT
Lukuvuonna 1983/84 o l i  toiminnassa 
4 851 peruskoulua. Kouluista o li 
opetuskieleltään suomenkielisiä 
4 495, ru o ts in k ie lis iä  354 ja  
v ie ra sk ie lis iä  2.
Lukuvuoden 1982/83 päättyessä lak­
kau te ttiin  33 ala-asteen koulua. Sa­
manaikaisesti peruste ttiin  13 ala- 
asteen koulua, 3 yläasteen koulua ja 
1 erity iskou lu .
Lukuvuoden 1982/83 päättyessä lak­
kau te ttiin  33 ala-asteen koulua e li 
4 koulua vähemmän kuin vuotta a ika i­
semmin.
Kuvio 3. Lakkautetut ala-asteen koulut 
lukuvuosina 1978/79 - 1982/83
/ v v v  | KAAAii tx X X Yl I 1. ff ft *
1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83





Ala-asteen koulut 3 894 - 19
Yläasteen koulut 599 + 3
Muut koulut 358 + 2
Yhteensä 4 851 - 14
Asetelma 2. Peruskoulujen keskimääräinen koko vuosina 1979-1983





Erity iskou lu t
1979 95,7 367,6 27,2
1980 91,8 360,5 27,8
1981 90,1 350,6 28,7
1982 90,8 335,7 28,1
1983 92,1 319,8 27,7
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Koko maa 13 33 - 20 3 - + 3 1 + 1 L7 33 - 16
Uudenmaan 5 2 + 3 1 - + 1 - - 6 2 + 4
Turun-Porin - 3 - 3 - - - - - - 3 - 3
Ahvenanmaa - - - 1 - + 1 - - 1 - + 1
Hämeen 2 - + 2 1 - + 1 - - 3 - + 3
Kymen - - - - - - - - - - -
M ikke lin 1 3 - 2 - - - - - 1 3 - 2
Pohjoi s-
Karjalan - - - - - - - - - -
Kuopion - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1
Keski-
Suomen - 3 - 3 - - - - - - 3 - 3
Vaasan 2 5 - 3 - - - 1 + 1 3 5 - 2
Oulun 2 11 - 9 - - - - - 2 11 - 9
Lapin 1 5 - 4 1 5 - 4
Asetelma 4. Peruskoulut lukuvuonna 1983/84
Lääni Kouluja Oppii ai- % Perus- Opettajan
ta yh- luokkia virkoja
teensä
Uudenmaan 633 130 014 22,6 5 522 7 169
Turun ja Porin 670 80 823 14,1 3 819 4 822
Ahvenanmaa 32 2 808 0,5 156 214
Hämeen 502 77 324 13,5 3 424 4 446
Kymen 302 38 828 6,8 1 815 2 386
M ikke lin 286 24 091 4,2 1 273 1 642
Pohjo is-Karja lan 273 20 729 3,6 1 148 1 454
Kuopion 334 30 432 5,3 1 565 1 995
Keski-Suomen 285 29 659 5,2 1 497 1 964
Vaasan 574 55 742 9,7 2 732 3 444
Oulun 612 57 601 10,0 2 961 3 786
Lapin 348 25 836 4,5 1 471 1 960
Koko maa 4 851 573 887 100,0 27 383 35 282
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OPPILAAT




Asetelma 5. Peruskoulun lisäluokan






1978 1 146 50,2
1979 1 795 47,2
1980 2 018 50,4
1981 1 868 47,0
1982 3 236 54,5
1983 4 218 52,2
Asetelma 6. Peruskoulujen oppilasmäärä lukuvuonna 1983/84
Oppila ita Muutos ed. 
lukuvuodesta %
Vuosiluokat 1-9 568 799 - 6 617 - 1,1
Esiluokat 870 + 3 + 0,3
Lisäluokat 4 218 + 982 + 30,3
Yhteensä 573 887 - 5 632 - 1 , 0
Kuviossa 3 esitetään peruskoulun 
oppilasmäärä vuosiluok itta in  syyslu­
kukaudella 1983. (Peruskoulun ensim­
mäisen luokan oppilasmäärä, joka 
kääntyi kasvusuuntaan syyslukukau­
de lla  1981, on kasvanut edelleen. 
Syksyllä 1983 ensiluokkala is ia  o li 
66 600). Peruskoulun 9. luoka lla  op­
p ila it a  o li 70 700 e l i  noin 4 % vä­
hemmän kuin edellisenä syksynä. Pe­
ruskoulujen oppilasmäärästä o li esi- 
ja  lisä luoka t mukaanlukien suomen­
k ie lis is s ä  kouluissa 540 635, 
ru o ts in k ie lis is sä  32 434 ja 
v ie ra sk ie lis is sä  818 oppilasta.
Kuvio 5. Peruskoulujen oppilaat lu o k it­
ta in  s l . 1983
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PERUSLUOKAT
Kuvio 6. Peruskoulujen perusluokat
Peruskouluissa o li yhteensä 27 383 
perusluokkaa. Perusluokista o li ta­
v a l l i s ia  luokkia 94 % ja e r ity is -  nnn
luokkia 6 %.  Vastaavat oppilasmää- uuu
rien  osuudet o liv a t  98 % ja  2 %. 27 000
Syksyllä 1982 alkanut perusluokkien 
lukumäärän väheneminen jatku i syys- 26 ooo 
lukukaudella 1983. Perusluokkia o li 
114 luokkaa vähemmän kuin vuotta ?5
aiemmin.
Peruskouluissa o li e r i l l is lu o k k ia  0
19 592 (71 % )  ja yhdysiuokkia 7 791 
(29 % ) .  O pp ila ista  on e r i l l i s lu o k i l -  
1 a 84 % ja  yhdysluok illa  16 %.
1978 -  1983
Kuvio 7. Perusluokkien oppilasmäärä keskimäärin luokkaa kohti syyslukukaudella 1983
O p p i l a i t a  k e s k i m ä ä r i n  l u o k k a a  k o h t i
h r i l l i s i u o K a t 1 1 1 1 1 1
1 2 1 , 3 TWVVSTSATSTyR ^ ^  1 12 2 1 , 4 1 1
3 2 4 , 7
4 2 4 , 2 88$8$$$S8$S8888SSS8SS$S$SSSSSS i i5 2 4 , 7 yVS-VVV*^^ i6 2 5 , 1
7 2 6 , 6
8 2 6 , 7
9 2 6 , 8
Y h t e e n s ä  1 - 9 2 4 , 6
P l i . r i i i i i i i i
E s i l u o k a t 1 6 , 3 ^ X X X X ^ X X ^ ^  1 1 1 > O y y v ^ R ? ^  1 1 1
L i s ä l u o k a t 2 2 , 4 8So8SS8oooooooo888^o8888888 1 1
l i l i l í
Y h d y s l u o k a t 1 1 , 9 >88888888888888 i i i ii i i i ii i ■ i i i
Y h t e e n s ä 21 , 0
\ i ¡ i \
0 10 20 30
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Ala-asteen kouluissa luokkaa kohden la s ­
kettu oppilasmäärä on pysynyt vuodesta 
1981 lähtien  ennallaan, yläasteen kou­















Opettajien viikotta inen luokkatunti- 
kertymä syyslukukauden 1983 alussa 
laaditun työsuunnitelman mukaan ja ­
kaantui koulutyypiItään seuraavasti:
Kuvio 8. Opettajien luokkatuntikertymä 
perusluokkaa kohti syyslukukau­
sina 1982 ja 1983
T u n t i k e r t y m ä  p e r u s l u o k k a a  k o h t i
1982 1983
ala-asteen koulut 494 470
%
58 K o u l u t y y p p i 2 6 , 7 2 6 , 7yläasteen koulut 302 575 35 A l a - a s t e
e rity iskou lu t 32 555 4 Y l ä a s t e 4 2 , 0 4 2 , 1
peruskoulua korv. E r i t y i s k o u l u 2 9 , 7 2 9 , 9
koulut 8 495 1 P e r u s k .  k o r v .  k o u l u 4 1 , 1 41 ,0
muut koulut 14 150 2 Muut  k o u l u t 3 5 , 0 3 5 ,1
Yhteensä 852 245 100 K a i k k i  k o u l u t 31 ,2 3 1 ,1
10 20 30 40 50
_L -L
Kuvio 9. Opettajien viikkotuntiker- 
tymä oppilasta kohti eri 
kokoisissa ala-asteen kou­
lu issa  syyslukukaudella
1983
Koulun koko: Luokkatuntikertymä oppilasta kohti 
Perusluokkia o 1 2 3 4
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OPETTAJAT
Lukuvuonna 1983/84 o l i  peruskouluis­
sa tun tio p e tta jia  lukuunottamatta 
35 285 opettajaa e l i  200 enemmän 
kuin ede llisenä lukuvuonna. Opetta­
j is t a  o l i  na is ia  21 641 e l i  61,3 % .
Opetuski el el tään suomenki e l i  s i ssä 
kouluissa o li 20 497 opettajaa ja 
ru o ts in k ie lis is sä  kouluissa 1 144 
opettajaa.
Asetelma 8. Peruskoulujen opettajat lukuvuosina 1980/81-1983/84^
Luku­
vuosi
A la-aste Yläaste Erityisopetus Kaikkiaan
Yhteen- Nai s iä Yhteen- Nai siä Yhteen- Naisia Yhteen- Naisia
sä % sä % sä % sä %
1980/81 19 545 62,2 12 322 61,4 2 400 51,9 34 267 61,2
1981/82 19 742 62,2 12 535 61,9 2 524 51,4 34 801 61,3
1982/83 19 831 62,1 12 604 62,0 2 637 51,7 35 072 61,3
1983/84 19 954 62,0 12 593 62,3 2 738 52,2 35 285 61,3
1) Tuntiopetta ja t e ivä t s is ä l ly  asetelman lukuih in
Lukuvuonna 1983/84 o l i  peruskou­
lu is s a  5 328 tun tiopetta jaa , jo is ta  
päätoim isia 2 743 e l i  51,5 % ja  s i ­
vuto im isia 2 585.
Asetelma 9. Peruskoulujen opettajat pätevyyden mukaan 1980-1983
Luku­
vuosi

















































k ie liv a lin to ja :
- A la -astee lla  3. luokalta yhteisenä 
kielenä alkava ensimmäinen vieras 
k ie l i
- Y läastee lla  7. luokalta yhteisenä 
kielenä alkava toinen vieras k ie l i
- Y läastee lla  8. luoka lta  va linna is­
aineena alkava kolmas vieras k ie ­
l i  ( la t in a  a lo itetaan jo 7. luo­
kalta)
L isäks i voidaan ruots ink ie lisen  pe­
ruskoulun a la-astee lla  opettaa 5. ja 
6. lu o k il la  vapaaehtoisena kielenä 
ensimmäisen vieraan kie len valinnas­
ta riippuen suomea ta i englantia.
Tämän t ila s ton  k ie liv a lin to ih in  e i­
vät s is ä l ly  Rudolf Steiner-kouluissa 
saksan k ie ltä  opiskelevat oppilaat 
(luokat 1-9).
Asetelma 10. Peruskoulun k ie liv a lin n a t  1979-1983
Syysiu- Eng- Ruotsi Suomi Ranska Saksa Venäjä Latina Saame*) Yht.
kukausi la n t i
%
I vieras k ie l i
1979 90,3 4,0 4,7 0,1
1980 89,3 4,6 4,8 0,2
1981 88,6 5,1 4,9 0,2
1982 87,7 5,8 4,9 0,2
1983 86,8 6,4 5,0 0,3
II vieras k ie l i
1979 6,8 92,5 0,7
1980 7,7 91,6 0,7
1981 8,6 90,7 0,7
1982 10,0 89,3 0,7
1983 10,4 88,9 0,7

















83,3 7,1 0,4 0,2 100,0
80,1 6,0 0,7 0,1 100,0
78,0 5,7 1,4 0,1 100,0
75,6 6,3 1,4 0,1 100,0
70,4 6,6 1,4 0,2 100,0
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Suomen- ja  ru o ts in k ie lis is s ä  kou­
lu is sa  k ie liv a lin n a t  poikkeavat 
to is is ta an . Lukuvuonna 1983/84 op is­
k e li ensimmäisenä vieraana kielenä
suomenkielisissä kouluissa ruotsia 
6,8 % opp ila is ta  ja vastaavasti 
ru o ts in k ie lis is sä  kouluissa suomea 
87,5 %.
Asetelma 11. Ensimmäisen vieraan k ie len valinnat suomen- ja  ru o ts in k ie lis issä  pe­
ruskoulu issa 1979-1983.
Syysiu- Suomenkieliset koulut Ruots ink ie lise t koulut
kukausi
Ruotsi Eng- Muut Yhteen- Suomi Eng- Muut Yhteen-
la n t i k ie le t sä la n ti k ie le t sä
1979
%
4,2 94,6 1,2 100,0 87,3 12,7 0,0 100,0
1980 4,9 93,8 1,3 100,0 87,4 12,6 0,0 100,0
1981 5,4 93,1 1,5 100,0 87,5 12,5 0,0 100,0
1982 6,1 92,2 1,7 100,0 87,3 12,7 0,0 100,0
1983 6,8 91,4 1,8 100,0 87,5 12,5 0,0 100,0
R u o ts in k ie lis is sä  koulu issa op iske li 
l is ä k s i 5. ja  6. lu o k il la  vapaaeh­
toisena kielenä suomea 9,5 % ja  eng­
la n t ia  90,5 % näiden luokkien oppi­
la is ta .
VALINNAISAINEET
V a linna isa ine is ta  o liv a t  suosituim­
mat tekninen työ ja  ko tita lous, j o i ­
hin molempiin o s a llis tu i 40 %  v a lin ­
na isa ine ita  opiskelevien luokkien 
oppilasmäärästä. K ie liä  op iske li 34 
% .  Suurin osa op p ila is ta  e l i  24 % 
op iske li valinnaisena kielenä 
saksaa.
Saamen kielen e rity isku rss in  o li va­
linnut 78 oppilasta.
A inevalintoja koskevat yksityiskoh­
taisemmat tiedot ilmenevät tau lu ista 
11-13.
-  13 -
PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET
Peruskoulun päästötodistuksen saa­
n e is iin  s isä ltyvä t tässä t ila s to ssa  
vain peruskouluissa peruskoulun op­
pimäärän suorittaneet 9. luokan op­
p ila a t.
Päästötodistuksen sai lukuvuoden 
1982/83 päättyessä 71 415 oppilasta, 
jo is ta  tyttö jä  o li 35 108. Oppila ista 
75,9 % s u o r it t i lukioon oikeuttavan 
oppimäärän. Tyttöjen osalta vastaava 
luku o li 86,1 %.
Asetelma 12. Peruskoulusta päästötodistuksen saaneet lukuvuosina 1979/80 - 1982/83








1979/80 74 493 56 727 76,5 17 766
1980/81 73 975 56 293 76,1 17 682
1981/82 72 338 54 629 75,5 17 709
1982/83 71 415 54 184 75,9 17 231
Lukuvuoden 1982/83 päättyessä sai Peruskoulun lisäluokan su o r itt i 2 968
peruskoulun päästötodistusta vastaa- oppilasta, jo is ta  ty ttö jä  1 617 e l i  
van todistuksen kansanopistoista 137 54,5 %.
ja kansalais- ja  työväenopistoista 
33 oppilasta.
-  14 -
LUOKALLE JÄÄNEET JA KESKEYTTÄNEET
Kevätlukukauden 1983 päättyessä jä i 
peruskoulun opp ila is ta  luoka lle  
0,7 %. Tyttöjen osalta luokan e jää- 
m isprosentti o l i 0,5 ja  poikien 
osa lta  0,9.
Ala-asteen op p ila is ta  jä i luoka lle  
0,5 % ja  yläasteen opp ila is ta  0,9 %.
Luokalle jääämistä koskevia a lu e it­
t a is ia  t ie to ja  esitetään taulussa
14. Luokalle jäämisprosentit ovat 
suurimpia Etelä-Suomessa ja pienene­
vät pohjoiseen s iirry ttäessä . Suurin 
luokallejääm isprosetti on Uudenmaan 
läänissä (1,0 %) ja pienimmät pro­
sen tit Pohjois-Suomessa (0,3-0,5 % ).
Lukuvuoden 1982/83 aikana erosi pe­
ruskoulusta oppi vei vo ilisuusiän  ohi­
tettuaan päästötodistusta saamatta 
574 oppilasta.
Asetelma 13. Peruskoulusta päästötodistusta saamatta eronneet lukuvuosina 
1978/79-1982/83
Lukuvuosi Eronneita:
Yhteensä Poik ia %
Eronneet (%) 
lukuvuoden 
alun 9. luokan 
oppilasmäärästä
1978/79 1 241 66,0 1,6
1979/80 1 239 64,0 1,6
1980/81 889 64,7 1,1
1981/82 658 S I , 2 0,9
1982/83 574 64,3 0,8
Päästötodistusta saamatta eronneiden 
määrä verrattuna 9. luokan opp ilas­
määrään on alentunut lukuvuositta in .
tyrninen toteutui myös ylimmän luokan 
osalta koko maassa.
Tämä osuus o li 0,8 % lukuvuonna Lukuvuoden 1982/83 alkaessa lisäluokan
1982/83 sen oltua 1,6 % lukuvuonna a lo ittane is ta  opp ila is ta  keskeytti luku-
1979/80, jo l lo in  peruskouluun s i i r - vuoden aikana 8,3 %.
Asetelma 14. Peruskoulun lisä luokan oppilaat ja lisäluokan keskeyttäneet 
1980/81-1982/83
Lukuvuosi O pp ila ita  lukuvuoden Lisäluokan
ai oi ttanei s ta
alkaessa päättyessä keskeytti
%
1980/81 2 018 1 703 15,6
1981/82 1 868 1 616 13,5
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TAULU 10. PERUSKOULUJEN OPETTAJAT PÄTEVYYDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN LUKUVUONNA-'1983/84


























KOKO MAA 19 954 2,2 12 593 3,6 2 738 16,7 35 285 3,8
Uudenmaan 3 858 5,7 2 678 3,2 623 23,9 7 159 6,3
Turun ja Porin 2 757 1,2 1 674 3,3 395 24,1 4 826 3,8
Ahvenanmaa 114 8,8 83 30,1 18 38,9 215 19,5
Hämeen 2 451 1,1 1 660 2,8 340 14,7 4 451 2,8
Kymen 1 323 1,7 886 4,1 183 14,2 2 392 3,5
M ikkelin 955 1,2 554 2,7 120 13,3 1 629 2,6
Pohjo is-Karja lan 865 0,3 495 3,8 94 2,1 1 454 1,7
Kuopion 1 159 1,0 691 3,0 143 4,2 1 993 2,0
Keski-Suomen 1 076 1,4 667 1,6 217 3,7 1 960 1,7
Vaasan 2 050 2,1 1 187 4,9 208 20,7 3 445 4,2
Oulun 2 234 1,1 1 286 3,2 272 15,1 3 792 2,8
Läpi n 1 112 1,7 732 4,8 125 11,2 1 969 3,5
Suomenkielinen opetus
KOKO MAA 18 784 1,7 11 890 3,0 2 595 16,1 33 269 3,3
Uudenmaan 3 373 3,9 2 394 2,2 567 22,2 6 334 4,9
Turun ja Porin 2 654 0,9 1 619 2,9 381 23,6 4 654 3,5
Hämeen 2 447 1,1 1 654 2,7 340 14,7 4 441 2,7
Kymen 1 315 M 883 4,1 183 14,2 2 381 3,4
M ikkelin 955 1,2 554 2,7 120 13,3 1 629 2,6
Pohjo is-Karja lan 865 0,3 495 3,8 94 2,1 1 454 1,7
Kuopion 1 157 1,0 691 3,0 143 4,2 1 991 2,0
Keski-Suomen 1 076 1,4 667 1,6 217 3,7 1 960 1,7
Vaasan 1 599 2,3 915 3,5 153 24,8 2 667 4,0
Oulun 2 231 1,0 1 286 3,2 272 15,1 3 789 2,7
Lapin 1 112 1,7 732 4,8 125 11,2 1 969 3,5
Ruotsinkie linen opetus
KOKO MAA 1 170 10,1 703 13,7 143 28,0 2 016 12,6
Uudenmaan 485 17,7 284 12,0 56 41,1 825 17,3
Turun ja Porin 103 7,8 '55 14,5 14 35,7 172 12,2
Ahvenanmaa 114 8,8 83 30,1 18 38,9 215 19,5
Hämeen 4 25,0 6 50,0 - - 10 40,0
Kymen 8 37,5 3 - - - 11 27,3
Kuopion 2 - - - - - 2 -
Vaasan 451 1,8 272 9,6 55 9,1 778 5,0
Oulun 3 66,7 - - - - 3 66,7
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TAULU U. PERUSKOULUJEN KIELIVALINNAT LUOKITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1983
Luokka-aste Yhteensä
3 4 5 6 7 8 9
KIELIÄ VALINNEET 
I vieras kieli (luokat 3-9)
YHTEENSÄ 61 686 56 200 58 660 60 853 63 596 65 286 70 704 436 985
ENGLANTI 52 801 48 215 50 761 52 492 55 381 57 009 62 468 379 127
RUOTSI 4 710 4 208 3 938 4 118 3 839 3 781 3 504 28 098
SUOMI 3 118 2 894 3 065 3 140 3 191 3 253 3 355 22 016
RANSKA 225 164 162 223 128 206 168 1 276
SAKSA 528 486 500 584 731 697 851 4 377
VENÄJÄ 304 233 234 296 326 340 358 2 091
YHTEENSÄ
II vieras kieli (luokat 7-9)
62 445 64 164 69 425 196 034
ENGLANTI _ - 5 793 6 882 6 724 20 399
SUOMI _ ~ - - 427 404 499 1 330
RUOTSI - - 55 225 56 878 62 202 174 305
Valinnainen kieli (luokat 8-9)
YHTEENSÄ - - - - 181 22 215 23 999 46 395
ENGLANTI - - - - - 920 1 041 1 961
RANSKA - - - - - 4 283 3 686 7 969
SAKSA _ - - - - 15 201 17 459 32 660
VENÄJÄ _ - - - - 1 561 1 492 3 053
LATINA1' _ - - - 181 209 284 674
SAAME2' - - - - - 41 37 78
KIELIVALINNAT (%) 
I vieras kieli
YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ENGLANTI 85,6 85,8 86,5 86,3 87,1 87,3 88,4 86,8
RUOTSI 7,6 7,5 6,7 6,8 6,0 5,8 5,0 6,4
SUOMI 5,0 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,7 5,0
RANSKA 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3
SAKSA 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,2 1,0
VENÄJÄ 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
II vieras kieli
YHTEENSÄ - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
ENGLANTI - - - - 10,9 10,7 9,7 10,4
SUOMI - - - - 0,7 0,6 0,7 0,7
RUOTSI - - * 88,4 88,7 89,6 88,9
Valinnainen kieli
YHTEENSÄ _ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
ENGLANTI - - - - -  . 4,2 4,3 4,2
RANSKA - - - - - 19,3 15,4 17,2
SAKSA - - - - - 68,4 72,7 70,4
VENÄJÄ _ _ - _ _ 7,0 6,2 6,6
LATINAl' _ - • _ 100,0 0,9 1,2 1,4
SAAME2' - - - - - 0,2 0,2 0,2
1) Valinnainen latinan kieli aloitetaan 7. luokalta
2) Saamen kielen erityiskurssi
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TAULU 12. PERUSKOULUJEN KIELIVALINNAT LÄÄNEITTÄIN SYYSLUKUKAUDELLA 1983
Lääni Engl anti Ruotsi Suomi Ranska Saksa Venäjä Latina^ Saame2) Yhteensä
I vieras kieli (luokat 3 - 9 )
Uudenmaan 67 596 15 153 10 537 1 152 2 148 1 255 97 841
Turun ja Porin 55 648 3 957 1 813 81 322 176 61 997
Ahvenanmaa 2 231 - - - - - 2 231
Hämeen 56 427 1 644 - 30 937 416 59 454
Kymen 28 899 630 - 1 338 12 29 880
Mikkelin 18 322 48 - - 164 - 18 534
Pohjois-Karjalan 15 781 - - - - - 15 781
Kuopion 22 847 8 - - 72 46 22 973
Keski-Suomen 21 073 1 168 - 5 155 32 22 433
Vaasan 27 863 5 079 9 666 - - 32 42 640
Oul un 42 803 223 - 7 241 122 43 396
Lapin 19 637 188 - - - - 19 825
KOKO MAA 379 127 28 098 22 016 1 276 4 377 2 091 436 985
II vieras kieli (luokat 7 - 9 )
Uudenmaan 10 124 32 934 110 43 168
Turun ja Porin 2 310 25 540 167 28 017
Ahvenanmaa - - 850 850
Hämeen 590 26 052 86 26 728
Kymen 243 13 276 67 13 586
Mikkelin 26 8 531 - 8 557
Pohjoi s-Karjalan - 7 351 - 7 351
Kuopion 8 10 531 - 10 539
Keski-Suomen 474 9 688 - 10 162
Vaasan 6 491 12 529 - 19 020
Oulun 14 18 894 50 18 958
Lapin 119 8 979 - 9 098
KOKO MAA 20 399 174 305 1 330 . . . . . 196 034
Valinnainen kieli (luokat 8 - 9)
Uudenmaan 1 007 3 392 7 413 574 215 12 601
Turun ja Porin 180 1 023 4 711 519 138 6 571
Ahvenanmaa - 17 163 - - 180
Hämeen 489 987 4 480 510 219 6 685
Kymen 100 386 2 286 279 - 3 051
Mikkelin 38 230 1 473 184 - 1 925
Pohjoi s-Karjalan - 216 1 089 137 - 1 442
Kuopion 27 359 1 663 96 70 2 215
Keski-Suomen 47 318 1 656 220 - 2 241
Vaasan 8 365 3 416 126 - 3 915
Oulun 65 433 2 906 219 - 3 623
Lapin - 243 1 404 189 32 78 1 946
KOKO MAA 1 961 . 7 969 32 660 3 053 574 78 46 395
1) Valinnainen latinan kieli aloitetaan 7. luokalta
2) Saamen kielen erityiskurssi
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TAULU 12. JATKUU PERUSKOULUJEN KIELIVALINNAT PROSENTTEINA LÄÄNEITTÄIN SYYSLUKUKAUDELLA 1983
Lääni Englanti Ruotsi Suomi Ranska Saksa Venäjä Latina1^ Saame2) Yhteensä
% %
I vieras kieli (luokat 3 - 9 )
Uudenmaan 69,1 15,5 10,7 1,2 2,2 1,3 100,0
Turun ja Porin 89,8 6,4 2,9 0,1 0,5 0,3 100,0
Ahvenanmaa 100,0 - - - - 100,0
Hämeen 94,9 2,8 - 0,0 1,6 0,7 100,0
Kymen 96,7 2,1 - 0,0 1,1 0,1 100,0
Mikkelin 98,8 0,3 - - 0,9 - 100,0
Pohjois-Karjalan 100,0 - - - - - 100,0
Kuopion 99,5 0,0 - - 0,3 0,2 100,0
Keski-Suomen 93,9 5,2 - 0,0 0,7 0,2 100,0
Vaasan 65,3 11,9 22,7 - - 0,1 100,0
Oulun 98,6 0,5 - 0,0 0,6 0,3 100,0
Lapin 99,1 0,9 - - 100,0
KOKO MAA 86,8 6,4 5,0 0,3 1,0 0,5 • • 100,0
II vieras kieli (luokat 7 - 9 )
Uudenmaan 23,4 76,3 0,3 100,0
Turun ja Porin 8,2 91,2 0,6 100,0
Ahvenanmaa - 100,0 100,0
Hämeen 2.2 97,5 0,3 100,0
Kymen 1,8 97,7 0,5 100,0
Mikkelin 0,3 99,7 - 100,0
Pohjois-Karjalan - 100,0 - 100,0
Kuopion 0,1 99,9 - 100,0
Keski-Suomen 4,7 95,3 - 100,0
Vaasan 34,1 65,9 - 100,0
Oulun 0,1 99,6 0,3 100,0
Läpi n 1,3 98,7 100,0
KOKO MAA 10,4 88,9 0,7 • • • • 100,0
Valinnainen kieli (luokat 8 - 9)
Uudenmaan 8,0 26,9 58,8 4,6 1,7 100,0
Turun ja Porin 2,7 15,6 71,7 7,9 2,1 100,0
Ahvenanmaa - 9,4 90,6 100,0
Hämeen 7,3 14,8 67,0 7,5 3,3 100,0
Kymen 3,3 12,7 74,9 9,1 - 100,0
Mikkelin 2,0 11,9 76,5 9,6 - 100,0
Pohjois-Karjal an 15,0 75,5 9,5 - 100,0
Kuopion 1,2 16,2 75,1 4,3 3,2 100,0
Keski-Suomen 2,1 14,2 73,9 9,8 - 100,0
Vaasan 0,2 9,3 87,3 3,2 - 100,0
Oulun 1,8 12,0 80,2 6,0 - 100,0
Lapin - 12,5 72,2 9,7 1,6 4,0 100,0
KOKO MAA 4,2 17,2 70,4 6,6 1,4 0,2 100,0
1) Valinnainen latinan kieli aloitetaan 7. luokalta
2) Saamen kielen erityiskurssi
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luokkien 8 ja 
9 oppilasmää­
rästä
OPPILAITA YHTEENSÄ 65 286 70 704 135 990
Oppilaista osallistui
väli nnai sai nei si i n:
Tekninen työ yhteensä 26 156 40,1 - 28 696 40,6 54 852 40,3
2 viikkotuntia 19 761 30,3 21 193 30,0 40 954 30,1
4 viikkotuntia 6 395 9,8 7 503 10,6 13 898 10,2
Tekstiilityö yhteensä 11 226 17,2 12 064 17,1 23 290 17,1
2 viikkotuntia 11 090 17,0 11 942 16,9 23 032 16,9
4 viikkotuntia 136 0,2 122 0,2 258 0,2
Kotitalous 25 707 39,4 28 377 40,1 54 084 39,8
Maa- ja metsätalous
sekä puutarhanhoito 9 974 15,3 9 470 13,4 19 444 14,3
Kaupalliset aineet 9 448 14,5 10 783 15,3 20 231 14,9
Konekirjoitus 16 834 25,8 17 439 24,7 34 273 25,2
Kielet yhteensä 22 215 34,0 23 999 33,9 46 214 34,0
Englanti 920 1,4 1 041 - 1,5 1 961 1,4
Ranska 4 283 6,6 3 686 5,2 7 969 5,9
Saksa 15 201 23,3 17.459 24,7 32 660 24,0
Venäjä 1 561 2,4 1 492 : 2,1 3 053 2,2
Latina 209 0,3 284 0,4 493 0,4
Saamet 41 0,1 37 0,1 78 0,1
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TAULU 15. PERUSKOULUSTA LUKUVUONNA 1982/83 PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET LÄÄNEITTÄIN







KOKO MAA 71 415 54 184 75,9 17 231
Uudenmaan 15 575 12 399 79,6 3 176
Turun ja Porin 9 973 7 214 72,3 2 759
Ahvenanmaa 346 245 70,8 101
Hämeen 9 785 7 102 72,6 2 683
Kymen 5 066 3 734 73,7 1 332
M ikke lin 3 079 2 310 75,0 769
Pöhjoi s-Karjalan 2 552 2 030 79,5 522
Kuopion 3 976 2 992 75,3 984
Keski-Suomen 3 714 2 817 75,8 897
Vaasan 6 886 5 164 75,0 1 722
Oulun 7 076 5 299 74,9 1 777
Lapin 3 387 2 878 85,0 509
